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D E L E O N 
Lune% 10 de Síarzo ele 1952 
MMI. ' 59 • • 
No se publica loe domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente) 75 céntimos. 
Idem atrasadoi 1,50 pesetas. 
. - 1 . Lo» saaorM Alcaldei y Secratarios ^unicipa!«f «atán obligados a disponer qu« se fije un ejempla-t5? 
as «amero de este BOLSTÍM ü f iClAt en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijacián del ejemplar siguiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, j>ara su encuademación anual 
3. ' Las inserciones regkmentarias en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
PreCÍO».--SUSCRIrCIÜNES.---a) Ayuntamientos, 100 pesetas inualcs por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
*ssal»s por cada ejemplar mas. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales, Jusgadoa municipales y organismos o dependaseias oaciaies, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 pesetas » 
»@flfal®s, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas aasaales, 35 pesetas ssmestraks Í5'20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—-») fisgados municipales, ena p«»®ta línea. 
í o» demíi?1,-I ."'O pesetas íw«5». 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
Míiiisíerio te la fiotematioii 
Dlrecciín General fe Alitiilnriii 
Convocando concurso para proveer en 
propiedad Jefaturas.de Sección e I n -
tervenciones de Fondos Provinciales 
y Municipales. 
A tenor de la Ley de 23 de No-
viembre de 1940, Orden de este M i -
nisterio de 4 de Diciembre siguiente. 
Ley de 11 de Dicienibre de 1942 y 
disposiciones concordantes, se con-
voca concurso para proveer en pro-
piedad Jefaturas de Sección e Inter-
venciones de Fondos provincikles y 
municipales, con arregio a las si-
guientes bases: 
La Son objeto de concurso las 
vacantes que se incluyen en la rela-
ción inserta al final de esta convo-
catoria. 
2. ' Tienen derecho a participar 
el c©ncurso, siempre que nO se 
aallen inhabilitados para ello, todos 
jos Interventores que pertenecen al 
tuerpo. 
3. a Son requisitos formales para 
tornar parte en el concurso: 
f a' La presentac ión de los siguien-
tari iUriientos: Una instancia ajus-
in ? lnodel0 n ú m e r o uno, que se 
un i 3 ' , reintegrada debidamente; 
al ^ i , r a c i ó n original conforme 
i modelo n ú m e r o dos a modo de 
dP lo aj?a,sada. en cartulina blanca, 
ñor 91 (limeEsiones exactas de 16,50 
a i r b l h n,ÍInet l0s ' ,antas copias de 
Dla7a declaración cuantas sean las 
F zas se soliciten (cada una de 
las copias, asi como- la dec la rac ión , 
reintegradas con un t imbre móvi l 
de 0,25 pesetas). Los lo te rven íores 
q-ae no se hallen actualmente des-
e m p e ñ a n d o plaza en propiedad de-
berán presentar, además , certifica 
ción de antecedentes penales, expe 
dida por el Registro Central de Pe-
nados y Rebelde?, y certificado de 
conducta expedido por. el Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento donde 
conste él interesado empadronado 
como residente con dos a ñ o s de an-
telación. 
b) E l a b o n ó de derechos en la si-
guiente cuant ía : 50 pesetas los Inter-
ventores de las categorías especial, 
primera, segunda, tercera y cuarta, 
y 35 pesetas" los de quinta categoría . 
4.a E l abono de derechos y la 
presentac ión de todos los documen-
tos, preceptivos o voluntarios, que 
hayan de surtir efecto en el concur-
so, deberá efectuarse personalmente 
en el Negociado segundo, Sección 
primera de esta Dirección Genera; 
(por el propio interesado o por me 
dio de persona expresamente auto 
rizada, o por un Gestor administra 
tivo colegiado, o por conducto del 
Colegio Nacional de Secretarios, I n -
terventores y Depositarios), cualquier 
día háb i l , de once a trece horas, 
dentro del plazo improrrogable de 
treinta d ías laborales a contar del 
siguiente a la publ icac ión de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. E l Negociado p o d r á recha-
zar de plano, en el acto de la pre-
sentación, toda d o c u m e n t a c i ó n que 
no r eúna los requisitos de forma 
exigidos. ' , ' 
No se a d m i t i r á n documentaciones 
por correo, n i derechos por giro. 
5.a Cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
al concurso, este Centro directivo 
visará las Copias de las declaracio-
nes y las remi t i rá a informe de cada 
Corporac ión afectada. A l cotejar las 
declaraciones y sus copias con el 
expediente personal dél interesado, 
se cons ignarán de oficio las obser-
vaciones y modificaciones oportu-
nas sobre inexactitudes u omisiones 
que aparezcan, y si la importancia 
de las mismas lo aconsejare, p o d r á 
decretarse la exclus ión del concur-
sante. , 
6 a T e n d r á n carác ter de preferen-
tes los mér i tos seña lados como tales 
por las Leyes de 23 de Noviembre 
de 1940 y 11 de Diciembre de 1942, 
y el n®mbramien to para cada plaza 
recae rá entre los funcionarios inc lu í -
dos en la correspondiente terna por 
el Tr ibuna l calificador del concurso, 
7.a Los nombramientos definiti-
vos que se efectúen en reso luc ión 
del presente concurso p r o d u c i r á n el 
cese en la plaza que el nombrado 
viniera d e s e m p e ñ a n d o como Inter-
ventor, Depositario o Secretario de 
Admin i s t r ac ión Local . 
Para ma or difusión y conoci-
miento de los funcionarios a quienes 
pueda interesar, los Gobernadores 
civiles d i s p o n d r á n la inmediata i n -
serción de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia , 
cuidando asimismo los Alcaldes de 
la pub l i cac ión en los respectivos 
Ayuntamientos, en la forma acos-
tumbrada. 
Madrid, 21 de Febrero de .1952.— 
E l Director general, José Garc ía 
H e r n á n d e z . 
MODEIO NUM, 1 
Póliza I 
de 
1,50 ptas. | 
y i 
I móvil de 0,05! 
I L M O . SU. DIRECTOR GENERAL D E ADMINISTRACION LOCAL: 
Don . . . . , , ... . . vecino de , 
con domici l io en . . . , . . . . , . . . , respetuosamente expone: 
Que pertenece al Cuerpo Nacional de Interventores de Fondos de Administra-
c ión Local y desea tomar parte en el concurso convocado por Orden de 21 de Fe-
brero de 1952 para proveer en propiedad plazas vacantes, y, de acuerdo con lo que 
exige la Base tercera de la convocatoria, a c o m p a ñ a : 
Una dec l a rac ión original , ajustada al modelo n ú m . 2, inserto en el Boletín Ofi. 
cial del Estado. 
Tantas copias de la dec la rac ión como plazas solicita. (Modelo n ú m . 3). 
Por no d e s e m p e ñ a r plaza en propiedad a c o m p a ñ a , a d e m á s , certificados de an-
tecedentes penales y de conducta, expedido este ú l t i m o por el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de . 
Asimismo se adjuntan los documentos relacionados al dorso, que acreditan les 
extremos de la d e c l a r a c i ó n que no constan en el expediente personal. 
Y creyendo reunir las condiciones exigidas para optar a las vacantes que rela-
ciona, es por el que v 
a V. I . SUPLICA se digne tenerle por admit ido al concurso y adjudicarle una 
de las siguientes plazas, que prefiere por este Orden: 
1. a (Plaza - provincia - categoría y sueldo). 
2. * > > » » 
3. * » » » , » 
4. * » » » » 
Es gracia que espera alcanzar de V . L, cuya vida guarde Dios machos años. 
(Fecha y firma del interesado) 
A l dorso: Documentos originales fue aporta: . 
3 
MODELO NUM. 2 
Características; Clase de papel, cartulina. Color, blanco. Dimensiones: Exactamente 16,50 por 21 cm. Forma, apaisada. 




Cuerpo Nacional de Interventores 
de Fondos de Administración Local 
Declaración para el concurso de In-
terventores de Fondos de Adminis-
tración Local 
I Fecha de nacimiento . . . . . . . . . 
Naturaleza . . . . . 
(provincia de . . . . ) 
I I Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo (1) 
Categoría . . . . . . 
Número del Escalafón 
V. Méritos profesionales • en re lac ión con la A d -
min i s t r ac ión Local (Votos de gracias, publica-
ciones, trabajos extraordinarios, e t c . ) . . . . . . . . 
I I I . Tí tulos a c a dé mic os y profesionales, oposiciones V I . Si tuación actual (Expec tac ión de deslino o plaza 
que desempeña y ca rác te r de propiedad o inte-
r ino) . . . . . . . 
ganadas, estudios y conocimientos que posee, 
IV. Servicios prestados (2) 
V I L Méritos de calidad 
V I I I . Fecha y resultado de su expediente de depura-
ción . . . . . . . . . . . 
(Fecha y firma del inteiesado) 
Observaciones paia llenar la presente declaración: ( l ) Caso de haber sid® por opos ic ión , expresa rá la fecha 










( R E V E R SO ) 
R E L A C I O N D E VACANTES SOLICITADAS, POR ORDEN D E PREFERENCIA 
(Ayuntamiento) 
( . . . . . . . . . ) U . 
(Provincia) 
( . . . . . . . . 
( . . . . . . 
( 
( , . . . . . 
( • 
( . . . . . 
( . . . . , 
( . . . . . -
. . ) 12. 
. . . . ) 13. 
. . . . ) 14. 
. ) 15. 
. . . ) Etc. 
. . . ) 
. . . . ) 
. . . . ) 
(Ayuntamiento) 
. ( . . . , . . . . . . . . ) 
(Provincia) 
• ( . . . • • • ) 
• ( ) 
• ( . . . . . . . . ) 
• ( ) 
MODELÓ NUM. 3 
Características: Papel blanco, tamaño folio 
Cuerpo Nacional de Interventores de 
Fondos de Administración Local 
Categoría . . . v. 
Numero del Escalafón 
Copia para la vacante de 
{Provincia de 
DECLARACION PARA E L CONCURSO DE INTERVENTORES D E FONDOS 
D E ADMINISTRACION L O C A L 
(Orden de 21 de FeBrero de 1952) 
DATOS PERSONALES: 
Nombre y apellidos . . . . . . . . . . . , . , . . - • . . . . . " 
Fecha de nacimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Naturaleza . . . . . . . . . . . . . (provincia de 
Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo. . . . .% . . 
Tí tu los académicos y profesionales, oposiciones ganadas, estudios y conocimientos que posee 
Servicios prestados 
Méritos profesionales o en re lac ión con la Admin i s t r ac ión Local (Votos de gracias, publicaciones, trabajos 
extraordinarios, etc . . . . . . . , 
S i tuac ión actual (expec tac ión de destino o plaza que desempeña y carác ie r de propiedad o inter ino) 
Méritos de calidad 
Fecha y resultado de su exped ién te l e d e p u r a c i ó n . 
(Fecha y firma del interesado) 
Observaciones para llenar la presente copia: Las mismas del modelo n ú m e r o 2. 
Relación por categorías (y dentro de 
cada categoría, por orden alfabético 
de provincias) de las Jefaturas de 
Sección e Intervenciones de Fondos 
Provinciales y Municipales que se 




Jefatura de Alicante 
Ayuntamiento de Alicante 





Ayuntamiento de Almería 16.200 
Avi la : 
Jefatura de Avi la 13 500 
Badajoz: 
Ayuntamiento de Badajoz 16.200 
Corana (La) 
Ayuntamiento de E l Ferrol 
del Caudillo 21.700 
Gerona: 
D ipu tac ión Provincial 28.125 
Ayuntamiento de Gerona 14.850 
Guadalajaia: 
Jefatura 
Dipu tac ión Provincial 
Guipúzcoa: 




Ayuntamiento de Jaén 
Málaga: 
D ipu tac ión Provincial 
23.000 
da Orihuela 14.850 
Muqjcipal 
extinguida 
T U l r a de 
Murcia: , 
Ayuntamiento de Murcia 
Santander: 
jefatura de Santander 
Avuntamipnlo de Santander 






Jefatura de Zaragoza 










Ayuntamiento de M a h ó a 
Barcelona: 
Ayuntamiento de Vich 
Cádiz: 
Ayuntamiento de Algeciras 
Ayuntamiinto de Puerto de 
Santa Marfa 
Ayuntamiento de San lúca r 
d~ Barrameda « 
Ciudad Real: 
Ayuntamiento de Giadad 
Real 
Ayuntamiento de Puerto-
llano • . 
• Córdoba: 
Ayuntamiento dePeña r roya -
Pueblonuevo 
Ayuntamient© de Priego 
Guipúzcoa: 
Ayuntamiento de Eibar 




Ayuntamiento de Andúja r 
Santa Cruz de Tenerife 
Cabildo de Las Palmas 
Sevilla: 
Ayuntamiento de Ecija 
Ayuntamiento de Osuna 
ayuntamiento de Utrera 
Soria; < 
Ayunta miento de Soria 
Vizcaya: 
Ayuntamiento de Güecho 
j u n t a m i e n t o de Sestao 
CATEGORIA 3.a 
Alicante: 
Avnnlanai.ent0 d8 E!da 
ayuntamiento de Villena 
Badajoz: 
yuntamiento de Azuaga 

















^r gen l de 

















Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros 13.500 
\ Baleares: 
Ayuntamiento d* Ciudadela 13.500 
Burgos: 
Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro 19.500 
Cáceres: 
Ayuntamiento de Traj i l lo 13.500 
Ayuntamiento de Valencia 
de Alcán ta ra 13.50.0 
Cádiz: 
Ayuntamiento de Alcalá de 
los Gazules 13.500 
Ayuntamiento de Arcos de 
la Frontera 13.500 
j u n t a m i e n t o de Chiclana 
de la Frontera 13.500 
Ayuntamiento de Puerto 
Real 13.500 
Ayuntamiento de Tarifa 13.500 
Ciudad Real: 
Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan . 14.850 
Ayuntamiento de Campo de 
Cripta na 13.500 
Ayuntamiento Socué l lamos 13,500 
Córdoba: 
Ayuntamiento de Aguilar de 
la Frontera 13 500 
Ayuntamiento de Haena 16.200 
Ayuntamiento de Fuente-
ovejuna 13.500 
Ayunta miento de Hinojosa 
del Duque 13.500 
(Pendiente de recurso.). 
Ayuotamiento ds Montoro 13.500 
Guipúzcoa: 
Ayun íamien to dé Rentería 21.593 
Haelva: 
Ayuntamiento de Ayamonte 13.500 
Jaén: 
Ayuntamiento de Alcalá la i 
'Real 14.850' 
Ayuntamiento de Alcauete 14 701 
Ayuntamiento de Beas de 
Segura 13.500 
Ayuntamiento deVillanueva 
del Arzobispo 13.500 
Murcia: . ¡ 
Ayuntamiento de Aguilas 13.500 j 
Ayuntamiento de Carayaca 14.850 j 
Ayuntamiento de Mazar rón 13.500 , 
Oviedo: 
Ayuntamiento de San Mar-
tín del Rey Aurelio . 17.820 
Palmas (Las) | 
Ayuntamiento de Arucas 16.2001 
Pontevedra: 
Ayuntamiento de Viilagar- ^ i 
cía de.Arosa 14.850 
Sania Cruz de Tenerife: 
Ay untamiento de La Orota va 14 850 
Santander: 
Ayuntamiento de Tór re l a -
vega 13.500 
Sevilla: 
Ayuntamiento de El Arahal 13.500 
Ayuntamiento de Estepa 13.500 
Ayuntamiento de Marchena 
Ayuntamiento de Vi l l anue ' 
va del Río y Minas 
Tarragona: 
Ayuntamiento de Valls 
Teruel: 
Ayuntamiento de Alcañiz 
Valencia: 
Ayuntamiento de Gandía 
Ayuntamiento de Tabernes 
de Valldigna 
Vizcaya: 
Ayuntamiento de Basaur í 
Ayuntamiento de Barmeo 




Ayuntamiento de Tauste 
CATEGORIA 4.a 
Albacete: 
Ayuntamiento de Chinchi l la 
Ayuntamiento de Tobarra 
Alicante: 
Ayuntamiento de Almorad í 
Ayuntamiento de Aspe 
Ayuntamiento de Callosa de 
Segura 
Ayuntamiento de Cocentaina 
Ayuntamiento deCrevillente 
Ayuntamiento de Pego 
Ayuntamiento de Pinoso 
Ayuntamiento de Vi l la jo-
yosa 
Almería: 
Ayuntamiento de Adra 





Ayuntamiento de Arévalo 
Ayuntamiento de Casavieja 
Badajoz: 
Ayuntamient© de B -rlanga 
Ayuntamiento de B enveni-
da 






Ayuntamiento de Montijo 
Ayuntamiento de Olivenza 
Ayuntamiento de Los Santos 
de Maimona 
Ayuntamiento de San Vicen-
te de Alcán ta ra 
Baleares: 
Ayuntamiento de Alayor 
Barcelona: 











de Caldas de 
de Mollet 












































Ayunlamienlo de Puigreig 
Ayuntamiento de Sailent 
Ayuntamiento de San Adr ián 
de Besós 
Ayuntamienfode SanBaudi-
llo de Llobregat 




Ayuntamiento de Alcán ta r 
Ayuntamiento de Arroyo de 
la Luz 
Ayuntamiento de Brozas 
Ayuntamiento de Hervás 
Ayuntamiento de Jaraiz de 
la Vera 
Ayuntamiento de Logrosán 
Ayuntamiento de Malpart i-
da de Plasencia 
Cádiz: 
Ayuntamiento de Los Ba-
rrios 
Ayuntamiento de Conil de 
la Frontera 
Ayuntamiento de Ghiplona 
Ayuntamiento de Jimena 
Ayuntamiento de Olvera 
Ayuntamiento Ubrique 
Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera 
Ayuntamiento de Vi l lamar-
tín 
. Castellón: 
Ayuntamiento de Benicar ló 
Ayuntamiento de Nules 
Ayuntamiento de Onda 
Ciudad Real:-
Ayuntamiento de A l m a d é n 
Ayuntamiento de Argamasi-
Ha de Alba 
Ayuntamiento de Galzada 
de Galatrava 
Ayuntamiento dé Herencia 
Ayuntamiento de Malagón 
Ayuntamiento de Moral de 
Galatrava 




Ayuntamiento de Vi l l a r ru -
bia de los O jes 
Córdoba: 
Ayuntamiento de Bsla lcázar 
Ayuntamiento de Bélmez 
Ayuntamiento de Gañste de 
las Torres 
Ayuntamiento de Esoejo 
Ayuntamiento de F e r n á n -
N ú ñ e z 
Ayuntamiento de Luque 
Ayuntamiento de Palma del 
Rio 
Ayuntamientos de Posadas 
Ayuntamiento deLa Rambla 
Ayuntamiento de Rute 
Ayuntamiento de Santaella 
Ayuntamiento de Vil lanue-
va de Górdoba 
Corana (La) 
Ayuntamiento de Betanzos 
















































Ayuntamiento te Nova 
Ayuntamiento de Orlfgueira 
Cuenca: 
Ayuntamiento de San Gle-
mente 
Ge.ro na: 
Ayuntamiento de B'anes 
Ayuntamiento de Ripol l 
Granada: 
Ayuntamiento de Alhama 
de Granada 
Ayuntamiento , de A l m o ñ é 
car 
Ayuntamiento de Gañiles 
Ayuntamiento de Gúllar-
Baza 
Ayuntamiento de I l lora 
Ayuntamiento de Iznalloz 
Avuntamieato de Huéscar 
Ayuntamiento de Montefrío 
Guipúzeoa: 
Ayuntamiento de Azcoitia 
Ayuntamiento de Azpeitia 
Ayuntamiento de Beasain 
Ayuntamiento deFuenterra-
bía 
Ayuntamiento de Hernani 
Ayuntamiento de Mondra-
géa 
Ayuntamiento de O ñ a t e 
Huelva: 
Ayuatamiento de Almonte 
Ayuntamiento de Aroche 
Ayuntamiento de Bollulos 
del Gondado 
Ayuntamiento de Galañas 
Ayuntamien t© de Gibra león 
Avuntamiento de I>pe 
Ayuntamiento de Minas de 
Río T i n t o 
Ayuntamiento de Moguer 
Ayuntamiento de Nerva 
Ayuntamiento de Rociana 
Ayuntamiento de Trigueros 
Huesca: 
Ayuntamiento de Barbastro 
Ayuntamiento de Fraga 
Ayuntamiento de Jaca 
Jaén : 
Ayuntamiento de Arjona 
Ayuatamiento de Arjoni l lá 
Ayuntamiento de B a d é n 
Ayuntamiento dé Baños de 
la Encina 
Ayuntamiento de Cambil 
Ayuatamiento de Gastellar 
de Santisteban 
Ayuntamiento de Huelma 
Ayuntamiento de J ó d a r 
Ayuntamiento de Lopera 
Ayuntamiento de Mancha 
Real 
Ayuntamiento de Marmolej t 
Ayuntamiento de Navas de 
San Juan 
Ayuntamiento de Peal de 
Becerro 
Ayuntamiento de Porcuna 
Ayuntamiento de Q u é s a d a 
Ayuntamiento de Santiste-
ban del Puerto 
Ayuntamiento de Torredel-
campo 










Ayuntamiento de Aslorga 



























































































Ayuntamiento de Galdar 
Ayuntamiento de Guía de 





A y u ñ t a m i e n t r 

















át Ge' vera 
de Tár rega 









de G h i n c h ó n 
de Archidona 
de Gortes de 
de Estepona 




de La Unión 








de Paredes de 
de Gangas de 
de La l ín 
de Puente-
de T ú y 
de Tenerife 
Gabildo de La 




de Cuél lar 


























































AyuEtatniento de Cazalla de 
la S e n t ó de E l Coronel 
^ S j o de Fuentes de 
Av^ntamíento de Herrera 
Avuntamiento de Montellano 
Juntamiento de Los Pala-
cios Y Villafranca 
Ayuntamiento de Paradas 
A y u n t a m i e m l o á e F ú a s 






Ayuntamiento de Alcanar 
Ayuntamiento de San Carlos 
de la Rápita 
Ayuntamiento de Ulldecona 
Toledo 
Ayuntamiento de O c a ñ a 
Ayuntamiento de Quintanar 
de la Orden 
Valencia 
Ayuntamiento de Albalat de 
la Ribera 9.000 
Ayuntamiento de Alcacer 12.600 
Ayuntamiento de Alcudia de 
Carlet 12.150 
Ayuntamiento de Alginet 11.700 
Ayuntamiento de Carlet 11.700 
Ayuntamiento de Catarroja 13.500 
Ayuetamiento de Cherte . 10.350 
Ayuntamiento de Chiva 12.000 
Ayuntamiento(de Enguera 11.700 
Ayuntamiento de Guadasuar 12.600 
Ayuntamiento de Oliva 13 500 
Ayuntamiento de Sollana 9.0Ü0 
Ayuntamiento de Villanueva 
de Castellón 11.750 
VüUadolíd 
Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco 10.350 
Ayuntamiento de Olmedo 10.000 
Vizcaya 
Ayuntamiento de Abanto-y 
Ciérvana 13.500 
Ayuntamiento de Carranza 10.350 
Ayuntamiento de Durango l í . 700 
Ayuntamiento de Galdácan® 11.700 
Ayuntamiento de O n d á r r e a 10.350 
Ayuntamiento de San Salva-
dor del Valle . Í1 .700 
Zaragoza 
Ayuntamieat© de Epila 10.35C 
ayuntamiento de Gallur 10.350 
Ayuntamiento de Zuera 10.350 
CATEGORIA 5.a 
Albacete 
Avn«faQ1-en*0 de Alcaraz 
A Í ^ n amíent0 de Cándete 
d i i ?ilent0 de Tarazona 
aQ la Mancha 
Alicante 
Ayyntamiento de Dolores 
yun amiento de Jávea . 








Ayuntamiento de Macael 
Ayuntamiento de Vélez Blan-
co 
Avila 
Ayuntamiento de La Adrada 
Ayuntamiento de Candeleda 
Ayuntamiento de Navas del 
Marqués 
Badajoz 
Ayuntamiento de Alconchel 
Ayuntamiento de Almendral 
Ayuntamiento de Campillo 
de Llerena 
Ayuntamiento de Fuente de 
Leén 





bio de la Serena 
Ayuntamiento de Navalvi l -
var de Pela 
Ayuntamiento de Puebla de 
Alcocer 
Ayuntamiento de Puebla de 
la Calzada 
Ayuntamiento de Ribera del 
Fresno :: 
Ayuntamiento de Salvatierra 
de los Barros 
Ayuntamiento de Santa Mar-
ta é . 
Ayuntamiento de Segura de 
León 
Ayuntamiento de Usagre 
Baleares 
Ayuntamiento de Artá 
Ayuntamiento de Muro 



















de San Celoni 
de Gínés de 



































Ayuntamiento de Atauzo de 
Miel 
Ayuntamiento de Briviesca 
Ayuntamiento de Quintanar 
de la Sierra 
Cáceies 
Ayuntamiento de Casar de 
Cáceres 
Ayuntamiento de Ceclavía 
Ayuntamiento de Coria 
Ayuntamiento de Montan-
chez 
Ayuntamiento de Moraleja 
Ayuntamiento de Serradillo 
Ayuntamiento de Torrejonci-
11o 















Ayuntamiento de Espara 
Ayuntamiento de Trebujana 
Castellón 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Chivert 
Ciudad Real 
Ayuntamiento de Bolaños 
Ayuntamiento de Car r ión de 
Calatrava 













de Benamej í • 
de Cárdena 
de La Carlota 
de Doña Men-
de Dos Torres 
de Espiel 
de Monta lbán 
de Montema-
de Pedro Abad 
de Vi l l a \ icio-






















Ayuntamiento de L a r a c h é 
Ayuntamiento de Muros 
Ayuntamiento de P a d r ó n 
Ayuntamiento de Puebla de 
C a r a m i ñ a l 
Ayuntamiento de Puentedeu-
me 
Ayuntamiento de Santa Com-
ba 
Ayuntamiento de Vimianzo 
Gerona 
Ayuntamiento de Cassá de la 
Selva 
Ayuntamiento de Castel ló de 
Ampurias 
Ayuntamiento de Pu igcerdá 
Ayuntamiento de Santa Co-
loma de F a r n é s 
Granada 
Ayuntamiento de Albuñol 
Ayuntamiento, de Algarinejo 
Ayuntamiento de Lan ja rón 
Ayuntamiento de Maracena 
Ayuntamiento de Orjiva 
Ayuntamiento de Padul 
Ayuntamiento de Puebla de 
Don Fadrique 
Guipúzcoa 
Ayuntamiento de Andoá in 
Ay untamiento de Cestona 













































Ayuntamiento de Beas 10.350 
Ayuntamiento de Donares 10.350 
Ayuntamiento de Puebla de 
G u z m á n . 11.700 
Ayunsamiento de Santa Ola-
lla del Cala 9.000 
Ayuntamiento de Villanueva 
de los Castillejos 10 350 
Ayuntamiento de Zalamea la 
Real 11.700 
Ayuntamiento de Zufre 9.000 
Huesca 
Ayuntamiento de Ansó 8.100 
Ayuntamiento de Binéfar 9.000 
Ayuntamiento de Tamarite 
de Litera 10.350 
Jaén 
Ayuntamiento de l e d m a r 10.350 
Ayuntamiento de Cabra del 
Santo Cristo ' 11.700 
Ayuntamiepto de Fuensaata 
de Martos 11.700 
Ayuntamiento de Huesa 10.350 
Ayuntamiento de Ib rés 10 350 
'Ayuntamiento de Iznatoraf 10.350 
Ayuntamiento de Jabalquin-
to 10.350 
Ayuntamiento de Jimena 10.350 
Ayuntamiento de Orcera 10.350 
Ayuntamiento de Pozo Alcóa 11.700 
Ayuntamiento de Santiago de 
la Espada 13.500 
Ayuntamiento deJSegura de 
la Sierra 10 350 
Ayuntamiento de Siles 10.350 
Ayuntamiento de Valdepe-
ñ a s de J a é n 11.700 
León . * 
Ayuntamiento da S a h a g ú n 9 000 
Ayuntamiento de Valencia 
" de Don Juan 9.000 
Lérida 
Ayuntamiento deíMollerusa 
Ayuntamiento de Seo de Ur-
Ayuntamiento de Tremp 
Le g roño 
Ayuntamiento de Arnedo 
Málaga 
Ayuntamiento de Alameda 
Ayuntamiento de Cañete la 
Real 
Ayuntamiento de Nerja 
Ayuntamiento de Sierra de 
Yeguas 
Ayuntamiento de Teca 
Ayuntamiento de Torrox 
Murcia 
Ayuntamiento d f Abanil la 
Ayuntamiento de BlanCo 
Ayuntamiento de Bullas 





L i m i a 




A y . ntamiento 
Ayuntamiento 
de Celanova 



























Ayuntamiento de Arrecife 14.850 
Ayuntamiento de Noya 14 850 
Ayuntamiento de Santa B r v 
gida 14.850 
Ayuntamiento de Vega de 
San Mateo 14.850 
Pontevedra ^ 
Ayuntamiento de Caldas de 
Reyes 13.500 
Ayuntamiento de Cambados 13.500 
Ayuntamiento de La Guardia 13.500 
Ayuntamiento de Silleda 13.500 
Salamanca 
Ayuntamiento de Alba de 
Tormes 9 000 
Ayuntamiento de Guijuelo 9.000 
Ayuntamiento de P e ñ a r a n d a 
de Braca mon te ; 10 350 
Ayuntamiento de Vit igudino 9.000 
Sauta Cruz de Tenerife 
Cabi ldo de Hierro! ^ 14.850 
Ayuntamiento de Tazacorte 10.350 
Santander 
Ayuntamiento de Ampuero 10.350 
Segovia 
Ayuntamiento de Carbonero 
el Mayor 9.000 
Ayuntamiento de San Ilde-
fonso 9.000 
Sevilla , 
Ayuntamiento de Alcalá del 
R i ó 9.000 
Ayuntamiento de Aguadulce 9.000 
Ayuntamiento de La Cam-
pana 10.350 
Ayuntamiento de Casariche 10 350 
Ayuntamiento de Castillo de 
las Guardas 10.350 
Ayuntamiento de Gerena 10.350 
Ayuntamiento de Olivares 10.350 
.Ayuntamiento de E l Pedroso 10.350 
Ayuntamiento de Pruna 10.350 
Ayuntamiento de Puebla de 
los Infantes 10.350 
Ayuntamiento de Roda de 
A n d a l u c í a (La) 10.350 
Ayuntamiento de E l Saucejo 12.600 
-Soria 
Ayuntamiento de Duruelo de 
la Sierra 5.400 
Ayuntamiento de Navaleno 5.400 
Ayuntamiento de Vinuesa 6.750 
Tarragona 
Ayuntamiento de Cambr í l s 9.000 
Ayuntamiento de Santa Colo-
aaa de Queralt 9,0 0 
Ayuntamiento de Vendrell 10.350 
Ayuntamiento de Vilaseca 9.000 
Teruel 
Ayuntamiento de Albalate 
del Arzobispo 9.000 
Ayuntamiento de Albar racm 6.700 
Ayuntamiento de Mora de 
Rabielos 9.000 
Ayuntamiento de Orihuela 
del Tremedal 6.750 
Toledo 
Ayuntamiento de Corral de 
A i maguer 13,500 
Ayuntamiento de Fuensalida 10«350 
Ayuntamiento de Puebla 
M o u t a l b á n 
Ayuntamiento de Sonseca 
Ayuntamiento de Urda 












































Ayuntamiento de Nava del 
Rey 10.350 
Ayuntamiento de Tordesillas 10.35o 
Vizcaya ' 
Ayuntamiento de Lejona 10 350 
Ayuntamiento de Munguía 10.350 
Ayuntamiento de Valmased* 10.350 
Ayuntamiento de Zalla 9.000 
Zaragoza 
Ayuntamiento de Alagón 
Ayuntamiento de A l m u n i a de 
Doña Godina 
Ayuntamieeto de Calatorao 
Ayuntamiento de Ca r iñena 
Ayuntamiento de Daroca 
Ayuntamiento de Luna 
Ayuntamiento de Sástago 












Comunidad le Rtganles «Riegos del 
Fallero» de Toral de MeraP 
Se convoca jun ta general ordina-
ria de usuarios para el día 19 itel 
p r ó x i m o mes de Marzo y hora de 
las 10 de la m a ñ a n a en 1.a convoca-
torio y de las 11 en 2,a, la cual co-
munica para que concurran el día y 
hora citados a su domici l io . 
ORDEN D E L D I A 
Elecc ión Sindicato y jurado riegos. 
Limpieza del canal. 
Subasta de aguas. 
Cuentas. 
Asuntos varios. „ u„arn 
Toral de Merayo. 20 de Febre^ 
de 1952.-E1 Presidente, Victorio 
Macías . 
848 Núra . 213,-29,70 
, — L E O N -
Imp^e«ta de la DipíJiación * t & 
- 1 9 5 1 -
